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Vinos, Aguard i entes y Licores 
E M B O T E L L A D O S DE L A S M E J O R E S M A R C A S . A L S A N J U R J C (antes Diego Ponce) 
HÉROES DE LA 
DIVISIÓN AZU 
En las tierras heladas de Rusia 
es tán los e s p a ñ o l e s de la gloriosa 
D m s i ó n Azul escribiendo p á g i n a s de 
h e r o í s m o , a b n e g a c i ó n y sacrificio 
inmarcesible. Luchando contra el 
comunismo en su propia sede, los 
voluntarios de la Falange e s t án sien-
do el orgul lo y la a d m i r a c i ó n del 
E jé rc i to a l e m á n y sus aliados eri la 
Cruzada. Allí luchan, y t r iunfan, y 
caen, como este h é r o e que al leerlo 
en sentida carta dir igida a su antiguo 
cape l lán castrense por un c o m p a ñ e r o 
de p r o m o c i ó n , hemos de destacar. 
: E l teniente dé Caba l l e r íü , volunta-
rio, Jaime Galiana Garmi l la , n ú m e r o 
cinco de su p r o m o c i ó n , gran tempe-
ramento, m u r i ó , dice, para daf mayor 
prestigio, si cabe, a E s p a ñ a y a nues-
tra querida causa, y por sus br i l l an-
tes actuaciones, que terminaron con 
su muerte, e s t á propuesto para la 
cruz laureada de San Fernando. 
«Al mando de la secc ión de asalto 
del primer regiraiento—dice la car-
t a - , a t r a v e s ó un r ío de m á s de sesen-
ta mesros de ancho. Su mis ión era 
volar un p o l v o r í n fortificado que 
estaba muy bat ido. De jó la s e c c i ó n 
a t r á s y se a d e l a n t ó él solo con un 
cabo, que llevaba los explosivos; 
peio este cabo fué herido de grave-
dad y él se a p o d e r ó de los explosi-
vos, cumpl ió la f i s i ó n y cons gu ió , 
bajo gran fuego enemigo, ret irar al 
cabo herido. A I día siguiente, y de-
lante del regimiento con su secc ión 
de asalto, a t r a v e s ó el r ío nuevamente 
para hacer una cabeza de "puente; 
o c u p ó una p o s i c i ó n de gran impor-
tancia, con sus reducidos efectivos, ' 
y saliendo del parapeto, delante de 
su secc ión , veinticinco o treinta me-
tros, e n c o n t r ó la muerte de un balazo 
en pie o co razón .» 
«Apar t e de Galiana, hay propues-
tos para la laureada un asistente que 
al arma blanca l iquidó cinco enemi-
gos en plena lucha, y otro oficial que 
o c u p ó una pos ic ión enemiga, y a l 
a c a b á r s e l e las munieiones, se va l i ó 
de los prop;os rusos que h a b í a hecho 
prisioneros para defender la posi-
c ión , haciendo, pistola en mano, que 
disparasen contra sus propias fuer-
zas...» 
Hechos as í son los que cantan ya 
las glorias de la Div is ión Azul que 
lucha por E s p a ñ a y por la civil iza-
c ión en la tierra rusa. 
Para Navidad y Reyes 
CASA MUÑOZ ofrece un gran surtido de 
preciosos cuentos de todos los precios, cua-
dernos de dibujo, cajas de pinturas y lápices 
de colores, imprentitas, barajitas y otros jue-
gos infantiles; Nacimientos y teatros en ho-
jas recortables, etc. No lo olvide, en C A S ^ 
MUÑOZ, Infante, 122, junto a la fanmicia 
Franquelo. 
J LA FMTASÍfl CÜEIITL 
í Q u é hermosa queda la m o n t a ñ a 
(dicen mis apuntes.de a n t a ñ o ) , cobi-
jada majestuosamente bajo el radian-
te pabe l lón del cie!o]| inmenso y 
enmarcada por la d iá fana .aureola de 
un sol cenital deslumbrador. 
Las vacadas, en grey compacta, se 
han esfacionado en las cumbres m á s 
refrigeradas por los vientos mitiga-
dores de los aguijonazos de la des-
piadada mosca y8deJos ardores del 
medio día , y parecen s í m b o l o s de uft 
severo religiosismo.. . 
E l zumbar incansable de los estri-
dentes chirr idos de insectos y saban-
dijas, entre miles de abigarradas 
florecillas y hierbas, tienen la pleni-
tud victoriosa de la vida. 
En los prados bajos, inundados 
por las presas, ¡as c i g ü e ñ a s e n i g m á -
ticas y desgarbadas, dan sus lentos 
paseos sorprendiendo con las dies-
tras pinzas de su luengo pico reptiles 
y a l i m a ñ a s . 
Encuentro a mi paso, ya casi a las 
puertas del pueblo l eonés de Vi l l a re -^ 
c iño , muy lejos ya del al t ivo C a r n í -
quín , un boceto pé t r eo bruscamente 
cincelado en el b r e ñ a l por la sabia 
naturaleza, que perfila el busto de un 
rey godo. 
Si mé pe rmi t í s una singular aso-
c iac ión de ideas, os d i r é que t a m b i é n 
existen en esta r eg ión grutas cstalac-
t í t icas y c s t a l ag ra í t i ca s a las que se 
asignan tradiciones y leyendas. 
La m á s famosa es la l lamada de 
Pelayo, por simular a este rey una 
caprichosa c o n c r e c i ó n mineral que 
en ella se observa. 
La fan tas í a va mucho m á s lejos y 
cuenta que el mismo Pelayo se refu-
g ió en esta cueva en una de sus 
excurs-iones guerreras. 
Estos recuerdos del tiempo viejo 
responden al rancio sabor de Recon-
quista que tienen estos montes y 
lugares. U n erudito me afirma haber 
visto una insc r ipc ión que prueba la 
descendencia m o n t a ñ e s a de Bernar-
do del C a r p i ó . 
En el alto puerto se agolpa la nie-
ve, d pastor enciende, entre ella sa 
fogari l y ve pac í f i camen te , bien gua-
recidos sus r e b a ñ o s de las furiosas 
celliscas y entona rudas canciones y 
vil lancicos n a v i d e ñ o s al c o m p á s del 
vendaval.. . 
N E M E S I O S A B U G O . 
B RGARA" A N T E Q U E R A ESTEPA, 61 T E L É F O N O 36 
3 ie PP s 
A V I S O 
Este Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , 
l levando a la real idad el proyecto de 
que se h a c í a m e n c i ó n en la Memoria-
Balance del anteriori ejeicicio, refe-
rente |a premiar el buen comporta-
miento observado por los obreros 
que disfrutan de la c o n c e s i ó n de los 
prestamos especiales que esta Caja 
tiene establecidos, con la sola garan-
t í a de su honradez y moral idad, y 
siendo ya n u m e r o s í s i m o s los que 
han^cumplido puntualmente, proceder 
altamente meri tor io dados sus esca-
sos recursos, ha acordado conceder 
premios cuya cuan t í a y beneficiarios 
se detallan a c o n t i n u a c i ó n : 
BENEFICIARIOS PREMIO PÍAS. 
u m o s EHQUISIIO 
D _ ü ! E l 
J • I ? U l-tt, C Í O . 
C h a m p á n C a l i * us 
Los preferidos por los inteligentes. 
AGENTE EXCLUSIVO: 
QUIINITÍÍNJ M A R T U S i e Z 
Ovelar y Cid , 32 - ANTEQUERA 
Francisco G o n z á l e z del Cor ra l 250 
Francisco Gonzá l ez R a m í r e z 200 
Anton io Ort iz Gu t i é r r ez 200 
Juan Tí i l lo del Pino 200 
Mí nuel Corbacho Castro 200 
Jucn Castilla M o n t a ñ o 100 
Manuel G a r c í a Rodr íguez 100 
Anton io Mayorga Rodr íguez 100 
Francisco Ruiz Velasco 100 
Francisco Díaz Leyva 100 
Francisco G a r c í a J iménez 100 
Joaqu ín Guerrero Arcas 100 
A l mismo tiempo que, para satis-
facc ión de los interesados, se hace 
púb l i co dicho proceder, se les cita 
iiara que el p r ó x i m o día 24 del actual, 
concurran, a las cuatro de su tarde, a l 
edificio social de esta Caja, donde se 
les h a r á efectivo el premio que mere-
cidamente se les otorga. 
Antequera 5 de Diciembre de 1941. 
M A 
INCHE V: 
AMC FINO MARISMENO 
ánámtk é& iooojáé? 
Averigüe en cual de eitas botellas cuyos originales se 
encuentran depositados en la Notaría de D. Juan González 
Bautista, de Jerez de la Frontera, se ha introducido un billete 
de MIL PESETAS con que la casa SÁNCHEZ ROMATE le 
obsequia. , - s 
Dirija su solución a PUPLIXEREZ, calle Pérez Galdós,-13, 
de Jerez de la Frontera, haciendo constar su dirección exacta 
y la marca del producto en cuya botella cree encontrarse el 
'premio. , . • , 
De ser varios concursantes los que acierten, se procederá 
a un sorteo en la referida Notaria. * 
El plazo de admisión de soluciones terminará el día 31 
de Diciembre de 1941. 
N A V I D A D 
Corre el a ñ ó 747 de la f u n d a c i ó n 
de Roma, E l emperador Augusto rije 
el vasto imperio. José, anciano car-
pintero de Nazaret, y M a r í a , donce-
lla inmaculada, recorren las inhospi-
ta la i ias callejuelas de Belén, en bus-
ca de un asilo. La noche avanza, el 
frío arrecia, y hay que refugiarse en 
cualquier parte. Rendidos, e ñ o i e n -
t ran un establo miserable y casi des-
hecho. Y allí, por la suprema volun-
tad de Dios, se realizan las Profec ías 
y nace el Hi jo . ¡Marav i l lo so y subli-
me concepto de la pobreza, de la 
h u m i l l a c i ó n y de la generosidad! Hoy 
la humanidad entera vive contando 
sus d í a s desde el Nacimiento de Cris-
to; un a ñ o m á s , pues, de nuestra 
vida, que colocamos como e s p a ñ o l e s 
cristianos, bajo la p r o t e c c i ó n del 
divino Niño de Belén. 
A L F . C E R V E R A . 
a ¡c de- iVk 
De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
La Sociedad Azucarera Antequera-
na avisa a los Obreros que trabajaron 
en su fábr ica en el p e r í o d o compren-
dido entre el 3 de Marzo a 30 de No--
viembre de 1941, a los cuales corres-
ponde cobrar el plus que determina 
la Orden del Minis ter io de Trabajo, 
de 12 de Julio 1940, que viene pagan-
do desde el vencimiento, deben pasar-
se los que a ú n no lo han hecho-, por 
las oficinas de dicha Sociedad, plüza 
de Guerrero M u ñ o z , n.0 1, ai objeto 
de p e r c i b i r l o que les corresponde. 
Los pagos se e f ec tua rán todos lo$. 
d í a s laborables de 14 a 15'30. 
Antequera 18 de Diciembre de 1941. 
L A D I R E C C I Ó N ' 
Rosarlo Bermfldez León 
Píofesorno Parios 
INFANTE, 129 - ANTEQUERA 
H e r e d e r o V D . 
D E T O D A S C L A S E S 
<del p a i a y e x t r a n j e r o 
E Z A - M Á L A G A 
ESCULTURAS Y ADORNOS - MAUSOLEOS - L Á P I D ^ | 
E S C A L E R A S - S O L E R Í A S - REPISAS - ESTUFA^ 
TABLEROS PARA MUEBLES, ETC. 
A g e n t e e n A n t e q u e r a : C R I S T Ó B A L A V I L A T l í » e3 
1 
Perfumería García 
D U R A N ES, 7, a C A L L E : L-UCEIÍNJ A , V y & 
en su deseo de c o r r e s p o n d e r á ¡as aten-
ciones que viene recibiendo del públ ico , 
y al objeto de prestarle mejor servicio. 
ha trasladado él establecimiento que 
(antiguo local de «El B a r a t o » ) . — Teléfono 374. 
Sanatorio tíe ios Remedios 
ir. J l í i i é n e z Reiin 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Municipal , por oposición.. 
C A « P? E P* ^ , 13 V 
| lafmm p a w i o $ n i ñ o s p o k s s 
En reunión verificada el pasado do-
| mingo se constituyó una comisión para 
I que este año, como en los anteriores, se 
efectúe un reparto de juguetes entre los 
| niños de las escuelas y otros centros, en 
i la próxima festividad de los Santos Re-
yes. Dicha comisión, patrocinada por el 
¡ señor alcalde y presidida por el delegado 
! de Fiestas don Ramón Sorzano Santola-
]la, quedó integrada por los ediles don 
I Francisco Ruiz Burgos, don Baldomero 
I Bellido Lara, don Manuel Romero Gó-
¡ raez y don Francisco Gálvez Cuadra, este 
último como tesorero; y además por los 
señores don Manuel Cuadra Blázquez, 
don Ramón Cabrera García, don Fran-
cisco García Ruiz, don Francisco de Pau-
la García Talavera, don Pláddo Pérez 
Ruiz, don Carlos Fernández Durán y don 
I José Muñoz Burgos, como secretario. 
Se han comenzado las gestiones para 
recaudación de donativos, y dos subco-
misiones se ocupan de la organización de 
una vistosa cabalgata y de comprar los 
miles de juguetes que habrán de re-
partirse. 
No hemos de hacer resaltar lo hermo-
so de esta obra_,que tanto tiene de cristia-
I na como de caritativa. Las muchas veces 
i que nos hemos ocupado de organizaría o 
de alentarla, han sido otras tantas satis-
facciones para nosotros. Porque en esa 
| fiesta de tan marcado carácter cristiano 
y español, dedicada a Ios*niños, es verda-
deramente grato llevarles a todos aque-
llos a quienes sus padres no pueden cos-
teárselo, siquiera un modesto regalo de 
Keyes. Que no sean sólo los de familias 
| Pudientes los que rían ese día ante el ju-
guete con que soñaron. Por insignificante 
íue parezca, una muñequita o cualquier 
|cacharro mecánico encierra una inmensa 
alegría para el niño. No privemos de ella 
a ninguno y acudamos todos con un do-
nativo al alcance de nuestros medios 
[Para ver sonrientes en ese día a todos 
l'os pequeñuelos antequeranos. 
OP. o . mi umm 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a l y de 4 a 6. 
t 
f 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
ci_frsiiCA L.of=»EZ u n E N A 
En e l Ayuntamiento LlSlUlieilOnalillOSPeCilllllOS 
para el reparlo de juguetes SESIÓN DE PLENO El pasado miércoles celebró primerarnente 
sesión el Ayuntamiento Pleno, con asistencia 
de la mayoría de sus miembros, aprobando 
definitivamente el presupuesto para el próxi-
mo año de 1942, en los términos propuestos 
por la Comisión Municipal Permanente. El 
aludido presupuesto viene a ser idéntico al de 
años anteriores, y aunque con una reducción 
aproximada de cien mil pesetas sobre el del 
año corriente, sigue la misma trayectoria y 
utiliza los mismos recursos, a base del Repar-
timiento general de Utilidades. Por dicha ra-
zón y al objeto de estudiar una Carta Munici-
pal que modifique su estructura y si ftierefpo-
siblc llegara hacer desaparecer el Reparto, se 
designó en la propia sesión una Comisión 
para ello, integrada por don Ramón Sorzano 
Santolalla, don Francisco Gálvez Cuadra, 
don Manuel Romero Gómez, don Francisco 
Ruiz Burgos y don Enrique Mantilla Mantilla. 
SESION ORDINARIA 
A continuación celebró sesión ordinaria la 
Comisión, asistiendo todos los miembros de Id 
misma con el secretario y el interventor susti-
tuto, señor Zavala. Aprobada el acta y las 
cuentas fueron denegadas varias peticionas 
de empleo por no existir vacantes y otra ins-
tancia para habitar la fscusla de Artes y Ofi-
cios, por ser ello imposible. 
Se autorizó un traspaso de carnicería de Se-
bastián Moreno a Miguel García López, 
Quedó sobre la mesa un escrito de Juan 
González sobre abono de tres mi! quinientas 
pesetas por trabajos y materiales en la Glorie-
la del Sagrado Corazón de Jesús. 
Pasa a informe de Intervención escrito sobre 
subsidio familiar de Antonio Matas. 
Se desestima instancia de varios vecinos d? 
Villanueva de la Concepción sobre suministro 
de aguas a domicilio por ser insuficiente el 
caudal de que se dispone. 
Pasa al informe del arquitecto petición de 
construcción de un pozo y abrevadero en Bo-
badilla, pueblo. • 
Se autoriza a José Moreno Cortés para la 
instalación de. un puesto de carnes en la plaza, 
y a doña Presentación de la Cámara López 
para que instale un horno de tejar en su finca 
Huerta de Capuchinos. 
Se aprueba expediente de corrección al em-
pleado José Alcalá Ortiz y la nómina del Sub-
sidio Familiar correspondiente al raes anterior. 
Con motivo de h iberse solicitadojsubvcn-
ción para instalar un Belén o Nacimiento, la 
Comisión acordó conceder un premio de cien-
to cincuenta pesetas que se o torgará por el 
señor alcalde al mejor Nacimiento que a su 
juicio se instale en las escuelas. 
Se acordó la baja del empleado José García 
Montesinos por cuanto sobra un empleado en 
Arbitrios. 
Fué acordada con urgencia la construcción 
de nichos en el Cementerio. 
Se resolvió rectificar el acuerdo del día 3 y 
en lugar de dos plazas, que se creen tres pla-
zas de practicantes para el á'ervicio de Casa de 
Socor'o en el Hospital. 
Se adoptaron otros acuerdos dr trámite, y 
en el turno de ruegos y preguntas el señor 
Sorzano solicitó que se formule provecto y pre-
supuesto para ultimar las obras del Palacio 
de Nájera, así como también trasladó un rue-
go de la Comisaría de Defensa del Patrimonio 
Artístico sobre medidas para la mejor protec-
ción de la Cueva de Menga que el señor alcal-
de quedó en gestionar cerra del propietario 
del terreno donde está enclavada. 
i D. Manuel Cuadra Blázquez 25.— 
; » Baldomero García de la Vega 5.— 
I » Manuel Martín Alcalá 15.— 
» Juan Blanco Pinillo 10,— 
i D,a Amparo Pérez, viuda dg Al-
j mendro 10.— 
| » Carmen Bellido, viuda de 
Cuadra 25.—-
| » Purificación Muñoz Morales 5.— 
D. Ildefonso Palomo Vallejo 15.— 
¡ » Baldomero Bellido Lara 50.— 
] •> Antonio Navarro Berdún 30.— 
\ D.3 Dolores Velasco, viuda de 
t Muñoz Gozálvez, e hijos 100.— 
| D. Rafael Pérez Scija 15.— 
I » Gustavo Miranda Roldán 25.— 
í » José Luis Salido Almarcha 15,— 
¡ » Angel Cabello Romero 50.— 
I » José Muñoz Burgos 5.— 
I » Rafael Españo Pérez 2. — 
» Francisco Catcna García 5.— 
I » Rafael Jiménez Vida y Sra. 100.— 
| » José Ríos Guerrero 10, -
( » Luis Moreno F . de Rodas 5.— 
I >» Salvador Carmona Arroyo 10.— 
| /> Carlos Liñán Borrego 10,— 
I » José de las Heras de Arco 10,— 
I » Blas Herrero Sánchez 10,— 
| » Manuel León Manzano 10.— 
í Hilaturas y Mantas Anteque-
ra, S. A. 100.-
\ D. Carlos Lería Báxter 25.— 
\ La Industrial Comercial Hxpor-
| tadora, S. A. 50.— 
i D. Antonio Martín Alvarez 5.— 
| g» Ildefonso Mir Pérez 10.— 
I » Francisco Muñoz Juárez 25.— 
¡ Sres. Muñoz S. A., "Los Cami-
1 nos 50.— 
I D.3 Carmen Palma González del 
| Pino 2 5 . -
D. Leonardo Navarro Escobar 25.— 
i » Antonio Rojas Pérez 25,— 
f » Antonio Soto Llamas 25.— 
¡ » José Rojas Castilla 75.— 
| » Gonzalo del Pino González , 25.— 
> Suma y sigue, Ptas, 1.037.= 
Los donativos pueden entregarse en el 
Banco Hispano Americano y Redacción 
de E L SOL D E ANTEQUERA. 
L E C T R O 
|| R A D I O 
Tal ler de reparaciones 
le toda [lase le aparatos le Ralle 
Cuesta de Slo. Domingo. 1 
mtínmiattaamM 
M U P R O N I O A F = > e R - r u R A DE:L_ e s x A B U E C I M I E : N T O 
Calzados Menorca 
e l é f o n o © 3 
3ÜÍA DE ANTEQÜERA N O T I C I A S V A R I A S 
Se prepara 1a puJDiicación de una Guía de la 
oblación, que contendrá el callejero, indica-
dor de horarios de oficinas, correos, trenes, 
etc., estadística y numerosos datos útiles. Los 
interesados podrán conocer la tarifa de anun-
cios dirigiéndose a esta Redacción. 
A V I S O 
La Sociedad Azucarera Antequera-
na advierte a les labradores que du-
raute la actual c a m p a ñ a 1941-42 han 
entregado remolacha en su fábr ica , 
que habiendo sido concedida por la 
C o m i s a r í a General de Abastecimien-
tos y Transportes a u t o r i z a c i ó n para 
entregarles a z ú c a r y pulpa, es nece-
sario que s in p é r d i d a de tiempo se 
pasen por sus oficinas, plaza de Gue-
rrero M u ñ o z , n.0 1, cualquier d ía h á -
b i l , de 8 a 13 o de 14 a 1530, a fin de 
que faciliten los datos necesarios 
para la pet ic ión a la C o m i s a r í a de 
Recursos de la tercera zona, de las 
g u í a s de c i rcu lac ión precisas. 
Antequera 19 de Diciembre de 1941. 
L A D I R E C C I Ó N 
1 B i C Í A OE CASTRO 
ESPECIALISTA EN| 
Érmedades de oafgaflta.Qiriz. oídos 
Consulta: de 11 a l y d c 3 a 5 tarde 
INFANTE D. FERNANDO, 152 
¡líelca LÚP üütnA 
CONSULTA DIARIA DE 
Medic ina y Cirug í 
« A Y O S X n DIATERMI 
Cantareros, é (janto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
G R E S M A 
COPIIfliiie DE SE60B0S SOBBE I B ¥100 
Fundada en Londres en 1848 
A G E H T S E N A N T E Q Ü E R A : 
Q u i n t í n M a r t í n e z 
Ovelar y CÍ4, 33 
Mañana lunes (D. m.), en la iglesia de las 
Recoletas, dará comienzo una novena y rosa-
rio por el alma de don Antonio Gómez, padre 
que fué del empleado del Banco Hispano 
Americano del mismo nombre, y se agradece-
rá la asistencia de las personas devolas y 
amistades, dándol s por ello infinitas gracias. 
OPERADOS 
En el Sanatorio de Ntra. Sra. 6z los Reme-
dios ha sido operado de apendicitis por el 
doctor Giménez Reyna, felizmente, don Angel 
Guerrero Palomo, empleado del Ayunta-
miento. 
Ta mbién y en el mismo Sanatorio le ha sido 
practicada una delicada operación por el 
doctor Montoro, a la señora deña Encarna-
ción de la Fuente, esposa de don Cayetano 




el restablecimieato de ambos 
ENFERMA 
Se encuentra enferma de gravedad, habién-
dole sido administrados los santos oleüS,la se-
ñora doña Rosario Rodríguez, viuda de Reyes, 
madre de nuestro amigo el procurador de la 
Comisaría de Recursos, de Granada, don Mi -
guel Reyes Rodríguez. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
VISITE USTED 
la exposición de embotellados que para las 
próximas Pascuas presentan en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Punce). 
LA PLAZA DE TOCÓLOGO MUNICIPAL 
Anteayer y ayer se efectuaron en el Ayunta-
miento ios ejercicios de oposición a la plaza 
de tocólogo de la Beneficencia Municipal, por 
un Tribunal integrado por el jefe provincial de 
Sanidad, don Mariano Fernández Horques; 
don José Casado Torrcblanca, catedrático de 
Obstetricia de la Facultad de Granada; don 
Líaldomero Bueno López, tocólogo de la Bene-
ficencia de .Granada; don José Gálvez Molí, de 
la de Málaga y don Juan Luis Morales Muñoz, 
titula; de la Beneficencia Municipal de Ante-
quera. 
De los dos opositores presentados, según 
nuestras noticias efectuó brillantemente los 
ejercicios y ha sido aprobado y nombrado 
para dicha plaza, el que la desempeñaba inte-
rinamente, don Isidro Montoro Navarro, a 
quien felicitamos cordialmente por ello. 
V. O. T. DE SAN FRANCISCO 
En la iglesia de PP. Capuchinos celebrará 
esta V. O. T. sus acostumbrados cultos men-
sual-ís hoy domingo. Por la mañana, a las 
ocho y media, misa de Comunión general. 
Por la tarde, a las cuatro y media, corona 
franciscana y sermón por el R. P. director. 
MISA DEL GAL^O 
A la media noche del miércoles próximo 
tendrá lugar en la iglesia de las Recoletas una 
solemne misa del gallo en la que intervendrá 
un nutrido curo de señori tas . 
HUEVOS FRESCOS 
todo el año, con pollitas nacidas incubadoras 
calefacción vegetal Folsano. Modelo 100 hue-
vos, 415, Enviad sello respuesta. Información 
Avícola, apartado Correos 298, Madrid. 
Una z a p a t e r í a moderna, donde el 
púb l i co e t i c o n t r a r á las mejores cali-
dades en todas sus clases y los mode-
los m á s elegantes • » • • • • • • • • • « « , 
BENDICIÓN PAPAL E N LA IGLESIA 
DEL CARMEN 
Haciendo uso del gran privilegio concedido 
a la Orden Lórmeiitana por los Romanos 
Pontífices, de poder dar cuatro veces en el 
ano la Bendición Papal en sus propias igle-
sias, los padres Carmelitas avisan a todos los 
fieles de Antequera, para que se aprovechen 
de estos extraordinarios beneficios espiritua-
les asistiendo, debidamente preparados, a la 
Bendición Papal que se dará el día 26, a las 
cinco de la tarde. 
AHORA ES LA HORA 
de que conozcan las grandes especialidades 
de embotellados de vinos, aguardientes, lico-
res, sidra y champán que presentan en Gene-
ral Sanjuijo, 8 (antes Diego Ponce). 
REPARTO DE PRENDAS 
Mañana lunes, a las tres de la tarde, tendrá 
lugar en el Colegio de la Victoria, el anual re-
parto de ropas y meriendas a los niños po-
bres que asisten a este centro de enseñanza. 
Por el presente quedan invitadas todas las 
personas que ha . contribuido con sus óbolos 
a esta obra de misericordia. 
LA REVISTA «MUJER» 
Es precioso el número de este mes de la 
solicitada revista MUJER Tiene muchos vestí-
dos de temporada, literatura, curiosidades, 
consejos y recetas. Cómprelo antes que se 
acabe CASA MUÑOZ. 
AGRADECIMIENTO 
Se ha acercado a nuestra Redacción la veci-
na Francisca López Rúiz, casada y con ocho 
hijos, habitante en Obispo, 44, para que desde 
estas columnas expresemos públícamente_ :u 
agradecí íniento a la señora doña Pilar Muñoz, 
de Moreno, porque desde hace un año, en que 
por ruego de la autoridad se hicieron cargo 
de niños pobres muchas familias pudientes, 
viene dando comida diaria y vestidos a una de 
sus pequeñas, demostrando con ello sus sen-
timientos caritativos. 
CUENTOS, MUCHOS CUENTOS 
Nada, más práctico y agradable para los 
niños que un libro de cuentos. Les llena de 
ilusiones y despierta .su imaginación. Están 
en esa dichosa edad en que lo soñado parece 
realidad y un cuento alegra el alma. Comprad 
muchos cuentos a los niños. Los hay desde 
diez céntimos en CASA MUÑOZ, Infante, 122-
MIL PESETAS 
renta mensual, criando gallinas y conejos, sis-
tema modernísimo. Abono anual, extensas 
instrucciones, cincuenta pesetas. Enviad, sello 
respuesta. Información Avícola, apartado Co-
rreos 298, Madrid. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen í o ^ 
ciase de reparaciones Merrciiias, 72. 
FARMACIAS DH GUARDIA 
Estarán hoy abiertaslas.de don Manu2' 
Cabrera y señora viuda de Villodres. 
al ¡ne 
A B A S T E C I M I E N T O S 
En la próxima semana se procederá 
reparto de los siguientes artículos racionado • eti 
arroz, jabón, aceite, azúcar y tocino, este u- M 
mo será expedido por los industriales cha qü( 
ñeros de esta plaza. , i a jlat 
A partii de primero de año se aumentara ¡¡^ 
ración de aceite, que será distribuida or-p0j 
veces al roes, a razón de 400 gramos P ^ 
persona. 
•o A W t m m 
A R M O L E S 
% de todas clases, iais y exi teros 
ROMAN G O N Z A L E : » N S £ C A - M A L A G A 
S E H A C E N M A U S O L E O S « P I E D R A S P A R A M U E E L - S s . 
s e n t c . ñ t e s IVX. I X I O X J E ^ ^ PRESUPUESTOS GRATIS 
D E P O R T POR P E N A L T Y 
PIM.... PAM... . PUM.... 
Guillen .o, cuando jugaba en el Ecija, 
se «partía el pecho» dándole a la peloti-. 
ta. Pasó al C D. Antequerano y como 
por ensalmo, aquellas buenas actuacio-
nes no volvieron a repetirse. Aclaremos 
que Guillermo cobra hoy en el C. D. An-
tcguerano bastante más' que cobraba 
entonces. 
Esto en realidad no es más que una 
expresión de aquel refrán que- dice: 
«Cría cuervos y te sacarán los ojos». 
Por.desgracia en Antequera hay más de 
m cuervo. No estaría mal*una partidiía 
de caza y abatir unos cuantos de esos 
pajarracosv -
Ni Castrillo ni Ricar aparecieron en 
Córdoba. Téngase en cuenta que allí era 
difícil ganar la dieta. ¡Nos conmueve 
tanto altruismo y tanta formalidad! No 
nos extrañaría, ver al presidente con la 
-cartera abierta para premiar tan buenas 
obras. 
Yo creo que «nosotros», los que hasta 
ahora hemos regido los destinos del Club 
estamos muy gastados; tanto o más que 
'<la Parrala». Ya seria hora de ir hacien-
do mutis, pero un mutis digno y honro-
so, no encogiéndose de hombros, de la 
noche a la mañana, para dejar atrás 
el caos. 
Nueva gente, joven y menos «entera-
da» y sobre todo con menos sueños de 
grandeza, hacen falta en la Directiva del 
Club, para que éste vuelva a los cauces 
dé modestia de los que inoportuna y pre-
cipitadamente salió. Menos jugadores,, 
menos ases, y menos esplendidez. La 
afición antequerana, la verdadera afi-
ción, es tan exigua, que por mucho que 
sea su buena voluntad, no puede soste-
ner ese tren de vida. Y hay que conten-
tarse con algo más modesto. 
Cuatro tantos nos marcaron en Cór-
doba. Los nuestros no «mojaron». Pero 
Guillermo realizó una exhibición de fili-
pinas y dribling que fué la admiración 
Jte los cordobeses. ¡Qué preciosidad! 
^icen que Rcrtolé se enfadó mucho. 
^ nosotros nos hubiese ocurrido otro 
tanto. Decididamente Bertolé np tiene 
fuerte. 
Se habla de licénciamientos. A esta 
^ a tal vez algunos jugadores hayan 
libido «las vacaciones». Lo creemos 
Audible y perentorio. Pero tenemos el 
ftnor de que se queden algunos que se 
eoen ir y se vayan otros que se deben 
ttedar. Conste que en esta labor elimi-
^toria nosotros nos guiaríamos única-
lénte por la buena voluntad mostrada 
&r unos y otros, y olvidaríamos en ab-
3Iuto el «virtuosismo» de los examinan-
dos. Los ases y los virtuosos son gene-
ralmente los cuervos a que antes aludía-
mos. Con alguna que otra honrosa ex-
cepción. Por ejemplo: B. . . 
Si ellos quieren hoy veremos un buen 
encuentro. Pero es menester que quieran, 
porque decirlo es fácil, pero hacerlo... E l 
Onuba merece que se fé juegue bien y 
merece también que el público anteque-
rano extreme sus atenciones. Justa co-
rrespondencia al trato dispensado a los 
nuestros. 
Hacemos saber a nuestros lectores 
que publicaríamos con agrado en esta 
sección todo escrito que llegase a nues-
tras manos en condiciones publicables 
relativo a iniciativas, proyectos o cfite-
rios particulares sobre reorganización de 
equipo, Club o Directiva. Nos reserva-
mos desdé luego el derecho de publi-
cación. 
P E L O T E R A S . 
única que les resta a los sevillanos, pero 
el menos avezado podrá medir enseguida 
las dificultades que ello entraña. 
Así, pues, creemos que en definitiva el 
Córdoba sea el campeón y el Onuba el 
sub-carapeón y que el último puesto se 
lo rifen el Antequerano y el Ecija en una, 
al fin y al cabo poco interesante disputa, 
que en última instancia es posible tenga 
que resolver el goal average particular. 
Y decimos que esto inteíesa poco porque 
salvo el efecto moral, lo mismo es quedar 
el último que el penúltimo, ya que el des-
censo de categoría atañe a los¡ Clubs 
colistas de ambos grupos en la primera 
fase y no en esta segunda eliminatoria. 
immm M V mimh mmn 
2.a F A S E 
Resultados del domingo anterior: 
Córdoba, 4—Antequerano, 0. . 
Onuba, 7—Ecija, 1. 
C L A S I F I C A C I Ó N 




















Partidos para hoy domingo: 
Antequerano-Onuba.—Ecija-Córdoba. 
Clasificado ya el Córdoba, aunque sin 
poder determinar aún cual será su pues-
to si el primero o el segundo; descartado 
ya el C. D. Antequerano, porque sus 
posibilidades son muy remotas, tanto 
que creemos casi imposible su clasifica-
ción, la lucha ahora adquiere interés 
para el Onuba y el Ecija, ya que entre 
ellos se juega ese otro puesto que cldsifi-
ca para el torneo de ascenso a segunda. 
Mejor posición la de los onubenses, ya 
que les basta ganar uno de los dos 
encuentros que le quedan, frente al Ante-
querano o frente al Córdoba, ya que 
los seis puntos que entonces reuniría no 
pueden ser superados por sus rivales y 
en la igualada su goal average particular 
sale triunfante. La posibilidad del Ecija 
es ésta; que ganen los dos encuentros 
que le quedan, uno de ellos difici' frente 
al Córdoba, y que por otra parte el 
Onuba pierda en Antequera hoy y empa-
te en Huelva el próximo domingo o vice-
versa. No descartamos esta posibilidad 
Del partido de có rdoba 
Nos falta espacio ¿y nos faltan datos 
concretos para poder hilvanar nuestra 
reseña del encuentro del pasado domin-
go en el Stádium América. Por otra parte, 
poca historia puede merecer un encuen-
tro jugado al ratón y el gato, en el que el 
equipo cordobés hacía, de felino y el 
nuestro de roedor. Así, pues, nada dire-
mos sobre la película del partido, y en 
cambio, aunque brevemente como las 
circunstancias lo imponen, comentemos 
el resultado. 
Con dos tantos menos, es decir, dos a 
ceío, creímos terminaría este encuentro, 
Partíamos de ta base dé que el C. D. An-
tequeráno llevaba una formación de lo 
mejor que hasta hoy había podido reunir, 
un once que sobre el papel hacía presu-
mir dificultaría notablemente la victoria 
cordobesa. Pero a última hora, la incom-
1 parecencia de dos de sus mejores ele-
l mentos, Castrillo y Ricar, impusieron una 
| alineación que si bien dejaba indemhe la 
• línea media originaria, Nicolás, Barran-
• tes y Lciva, en cambio trastocaba la 
j línea delantera, en la que hubo que colo-
i car a un Sierras muy bajo de forma y 
. aun desentrenado y a un Roselló, que 
| pese a su voluntad:y su clase, no pudo 
adaptarse a un puesto tan distinto del 
suyo. Casi nula, pues, la línea delantera, 
sólo cabía defenderse y bien lo hicieron 
hasta diez minutos antes del final en qüe 
el marcador señalaba dos-cero. Después 
unos momentos de des-aliento y los cor-
dobeses que se aprovechan para rubricar 
su buena victoria y elevar el tanteo a 
cuatro. 
Decididamente esta vez tampoco nos 
ha acompañado la suerte. Al decir esto 
no nos referimos al desarrollo del parti-
do, sino a la imposibilidad de alinear 
aquel gran equipo que la Directiva y su 
entrenador formaron con la sana inten-
ción de sacarnos la espina de la primera 
vuelta. Pero no pudo ser. E l hombre pro-
pone y Dios dispone. Aunque a decir 
verdad, no todos se lo propusieron, por-
que aun prescindiendo de esas dos. 
ausencias, hubo quien estando en el 
campo no lo parecía... Pero eso merece 
capítulo aparte. Por fortuna para ellos no 
hay espacio para ese capítulo. 
El mas eHQuisito de ios licores y el mejor de los aolsados secos. 
Asi lo proolama su vertiginosa difusión por iodos los mercados. 
Así lo confirma la predilección con que le distinguen todos los públicos 
¡EL MAS ADECUADO V ESTIMADO OBSEQUIO PARA DAIIIDAD! 
Comisiía C o r a l le ililooos de Guerra 
Se hace saber a los industriales que 
tienen que presentar Tos censos semes-
trales de declaración del personal con 
arreglo al articulo 67 del reglamento 
del Benemér i to Cuerpo de Caballeros 
Mutilados de la Guerra, que en el plazo 
de treinta días a partir d é l a fecha de 
este aviso deberán entregarlos en la 
oficina de esta Comisión Comarcal, ins-
talada en el edificio de San Luis, de 
once a una de la mañana. 
Serán sancionados los que no lo efec-
túen en dicho plazo. 
Antí quera 1.° de Enero de 1942. 
:ts a C A | T i l 
CAFÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
T e l é f o n o 3 3 2 
B / A rM D A M U I N J I C I R A L -
Prógrama del concierto que efecutará hoy do-
mingo en la calle Infante Don Fernando, 
de seis y media a ocho y media. 
I.0 « í e quiero*, (estreno), canción pasodoble, 
por Quiroga. 
2." «Marcha militar», (estreno), por F. Schu-
bert. 
3o «Rose Marie», (estreno), selección, por 
Rudolf Triml y Herbert Sfothart. 
4. ° «Olas del Danubio», (estreno), valses por 
J. Ivanovici. 
5. ° «El reloj del abuelo», (estreno), fox-trot 
por Henry C. Work. 
6 ° «Rosa de pasión», (estreno), canción pa-
sodoble de Quiroga. 
El Director, 
JOSÉ SOMOSIERRA 
Almanaques y Agendas , 
para 1942. Tacos del Corazón de María, Calen-
darios zaragozanos, Blocs mensuales, Ag«n-
das de buftte, Carnets perpetuos de bolsillo. 
, etc. CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
k 
Para hoy domingo se anuncia la giandiosa 
producción Metro Goldwyn Mayer, hablada 
en español , que lleva por título ROMEO Y 
JULIETA, La más fiel realización de la subli-
me leyenda de amor que ha maravillado al 
mundo durante cuatro siglos. 
A las tres, en función infantil, presenta a los 
ases de la risa, Stan Laurel y Oliver Hardy, 
en la ESTROPEADA VIDA DE OLIVE-
RIO VII I . 
A V I S O 
La casa de Jas figuras para 
Nacimientos establecida en 
Cruz Blanca 24, ha trasladado 
su domicilio a calle Infante, 104 
(junto a la Farmacia Franquelo) 
Visítela y encontrará: 
Corcho y Musgo PARA MONTES 
R E S E S M O S T R E N C A S 
Por la Alcaldía de esta ciuáad se ha publi-
cado edicto anunciando la subasta de un mulo 
mostrenco, cuyo acto tendrá lugar en la Sala 
Capilular de los Remedios a las doce horas 
del lunes 22 de los corrientes. 
En dicho edicto se detallan las señas de d i -
cho icmovicnte, así como tipo de licitación y 
condiciones para tomar parte en la suOasta. 
También se ha publicado otro edicto anun-
ciando la subasta de una yegua mostrenca, 
cuyo acto tendrá lugai a las trece horas del 
próximo lunes día 22 de los corrientes en la 
Sala Capitular de los Remedios. 
En el mencionado edicto se detallan las se-
ña» del referido semoviente, así como el tipo 
de subasta y condiciones para tomar parte en 
la misma. 
Leña trozada 
Propia para calefacción y hornillas, i 
Desde cinco arrobas, se sirve a do-'i ^ 
miciíio. Avisos: Capitán Moreno, 10. 
Itsce 
¡ás 
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MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
.SEMANA 
NACIMIENTOS 
Antonio Vegas Podadera, Francisca García e d 
Moreno, Juan Ortiz Morón, Rosario Pareja ^ 
Ropero, Salvador Artacho de Luna, María ^ 
Luisa Martos Romero, Angela .Vaienzn^ .áLn¡ 
Mercado, Fernando García n ú z a , Amparo 11-
rado Vegas, Dolores Palomo Sosa, José Menajüet] 
Ríos, Dolores Jiménez «ivas, Carmen Morentet)re¿ 
Gómez, Isidro Torres Delgado, Victoria Gar-^ , 
cía Morales. L0 
Varones, 6.—Hembras, 9, ' . 
DEFUNCIONES |OC< 
Francisco Ramos Campano, 69 años; Josél,ní 
García Villalón, 41 años; Socorro Romero dt. . 
García, 25 años; Carmen Rodríguez Home'0. "Oso 
18 años; Antonio Gómez Díaz, 82 añostM1' |Vj( 
guel Espinosa Pavón, 7 años; Antonio García . 
Burgos, 16 años ; Antonia Palma Fernandez. -
55 años; Rafael Sánchez Romero, 52 anos,mi 
Agustín Ruiz Pavón, 15 anos. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . 
Total de defunciones . . 
Diferencia en favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
José Pérez Espejo, con Francisca G002^''^ 
Hidalgo.—Francisco García González, c, - , i l : 
Carmen Ariza Lara —Rafael Pérez Garci^Opt 
con Carmen Garin Ruiz. / Me 
M U E B L E S , 






JOSÉ M.a G A R C I A (Nombre registra^' í 
A.0 García * L U C E N A , 
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